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境法律冲突的原因，即 WTO 相关协议环保条款的含糊表述和 WTO 在环境保护
方面的弹性规定。其次，本文阐述了环境保护对 WTO 四大基本原则的冲击，再
次简要列举了 WTO 框架下调整环境保护的法律规定并对此做出了评析，阐明了
WTO 目前的法律规定并不能满足环境保护的需要，接着详细分析了 WTO 框架





















In the frame of WTO, GATT as the former of WTO did not focus on the 
environment problem originally. But until now, the researches on environment 
problem and sustainable development become one of the mainstream works. At 
present WTO has established The Committee on Trade and Environment—CTE, 
which has broad base and covers all areas of multilateral trade system, to deal 
specially with all problems of the relationship of trade and environmental policy. 
With the unification of the world market and the increasing progress of the 
understanding ability of the environmental hurt from market movement, the conflicts 
between trade and environment appear. Firstly, this paper finds the reasons of the 
conflicts between trade and environment under the frame of WTO, i.e. the vague 
expression to the environment protect article of WTO agreements and flexible 
provision of the WTO provisions on environment protect. Secondly, this paper states 
the impacts of environment on the basic principle of WTO, then simply enumerates 
and analyses the legal provisions that regulate environment protect under the frame of 
WTO, and clarifies that these provisions cannot satisfy the need of environment 
protect, subsequently analyses in detail flaws of legal provisions regulating 
environment protect under the frame of WTO. Finally, this paper advances flaws and 
prospect that WTO harmonizes free trade and environment protect and China’s 
Countermeasures in the face of the green WTO. 
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引   言  1
 
引  言 
 
贸易与环境问题 早是在 1972 年联合国人类环境会议召开时提出来的。
1972 年 6 月 5 日至 16 日在瑞典斯德哥尔摩召开了联合国第一次人类环境会议。
大会通过了《联合国人类环境会议宣言》。这是国际社会通过的第一部关于保护
人类环境的国际文件。 


















在 GATT/WTO 框架内，作为 WTO 前身的 GATT 起初对环境问题并没有给
予关注，GATT1947 通篇找不到“环境”的字眼，仅在第 20 条规定了几项与人类、
动植物的健康有关的条款。为了给瑞典斯德哥尔摩人类环境会议准备文件以及出
                                                        













引   言  2 
于自身责任的需要，GATT 于 1971 年成立了“环境措施和国际贸易工作组” 















一。1994 年 4 月 15 日马拉喀什多边贸易谈判部长级会议达成了《关于贸易与环
境的决议》，决定将贸易政策、环境政策和可持续发展三者的关系作为世贸组织
的一个优先事项加以研究，并建立一个有着广泛基础、涵盖多边贸易体制所有领
域的贸易与环境委员会（The Committee on Trade and Environment，简称 CTE），
以专门处理贸易与环境政策关系各方面的问题。至此，自由贸易与环境保护的问
题开始纳入 WTO 框架内，通过全球 大的自由贸易多边体制进行讨论。①
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规则违反了 GATT 第 1 条、第 3 条以及《贸易技术壁垒协议》第 2 条的规定，并
因此对国际贸易造成了不必要的障碍。美国则认为汽油规则属于 GATT 第 20 条
的例外，认为它对于保护人类、动植物生命或健康是必要的，与保护可用尽的自
然资源有关。专家组在分析与裁定中，注意到了 GATT 第 3 条中所涉及的“相同
产品”的国民待遇问题，但由于条文本身并没有具体详尽地确定“相同产品”的因
素，专家组在解决这个解释性的问题时，只好参照了《维也纳条约法公约》第
31 条。同样，在 GATT 第 20 条 g 款中所述的“可用尽的自然资源”，条文对何种
                                                        
① 张荣芳. WTO框架下贸易与环境问题的法律冲突与协调[J]. 安徽大学学报（哲学社会科学版），2004，（11）：
75－80. 













第一章   WTO 框架下贸易自由化与环境保护的法律冲突  4 
资源是“可用尽的自然资源”没有做出任何解释，而对“可用尽”从不同的角度认
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第二章  环境保护对 WTO 基本原则的冲击 
 





第一节  非歧视原则 
 
非歧视原则是 WTO 及其法律制度的一项首要的基本原则，也是现代国际贸


























































                                                        
① 陈红蕾，杜立云， 危旭芳. 论环境保护对 WTO 规则的挑战及其应对措施[J]. 暨南学报（哲学社会科学），
2002，（1）：54－58. 







































WTO 环境保护条款也适用公平贸易原则，例如，GATT 第 2 条包括有环境
税费“不得以为国内生产提供保护的目的对进口产品或国产品适用”的内容；
GATT 第 11 条关于取消进口产品数量限制的例外只能在一系列严格的条件下实
                                                        
① 曾令良. 世界贸易组织法[M]. 武汉：武汉大学出版社，1996. 42－43. 













第二章   环境保护对 WTO 基本原则的冲击  8 
施的规定；GATT 第 20 条、TBT 序言、SPS 序言、GATS 第 14 条、《政府采购协
议》第 23 条中“不得对国际贸易构成变相限制”的规定等。 
但是，依据 WTO 环境保护贸易条款的一些措施，对公平贸易原则却造成了
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